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“Una tesis es más una bitácora de dudas sembradas por el camino que una autovía de 
respuestas a disposición del menesteroso de saber que ilusamente cree que con leerla 
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2. Hipercolesterolemia primaria  
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I. Defectos moleculares en la vía del receptor de las LDL
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II. Hipercolesterolemia poligénica 
III. Otras formas monogénicas, epigenéticas y no genéticas (todavía no descritas)
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Figura  1: Citoquinas implicadas en la AE, su origen celular y su destino. 		V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Figura  2: Efectos de las citoquinas sobre el desarrollo y progresión de la placa de AE. 		
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Figura  3: Resumen de los principales marcadores implicados en los diferentes estadios y
manifestaciones de la AE carotídea. 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4. Eotaxina   
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Figura  4: Inicio de AE por los remanentes de lipoproteínas: entrada de los remanentes al espacio 
endotelial por vías no específicas de transcitosis y captación por macrófagos; unión de monocitos a 
los remanentes intravasculares y activación de los monocitos con la consecuente expresión de 
moléculas de adhesión y migración monocitaria al subendotelio. 		  V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Figura  5: Influencia de enfermedades metabólicas y factores del estilo de vida en la LPP (los 
factores en color verde reducen la LPP mientras que los de color rojo son agravantes). 		
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5.1 Métodos  
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SUJETOS Y MÉTODOS 

1. Sujetos  
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2. Métodos  
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3. Diseño  
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 Basal SOG - 2h SOG - 4h SOG - 6h SOG - 8h 
Datos clínicos K    
Antropometría K    
Bioquímica K    
Hemograma K K K K K
Glucosa K    
Perfil lipídico K K K K K
IL-1α K K K K K
IL-1β K K K K K
IL-2 K K K K K
IL-5 K K K K K
IL-8 K K K K K
IL-13 K K K K K
EGF K K K K K
Eotaxina K K K K K
Tabla  3. Determinación de parámetros basales y postprandiales durante el estudio.
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4. Análisis estadístico  
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1. Comparación de los parámetros analizados en ayunas en el grupo completo: 
controles frente a sujetos con hipercolesterolemia primaria
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1.1. Características generales
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1.2. Datos bioquímicos en ayunas























Tabla  5. Datos bioquímicos basales del grupo completo. 

1.3. Datos de parámetros de inflamación en ayunas
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Tabla  6. Datos de parámetros de inflamación basales 

2. Comparación de los parámetros analizados en el grupo completo a nivel 





2.1. Efecto de la SOG sobre los parámetros del metabolismo lipídico
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Tabla  7. Parámetros lipídicos basales y a las 2,4,6 y 8 horas tras la SOG en el grupo control y en los 








Figura  6. Comparación de los niveles de colesterol plasmático en cada punto de la SOG entre 




Figura  7. Comparación de los niveles de c-HDL plasmáticos en cada punto de la SOG entre 










































Figura  8. Comparación de los niveles de c-LDL plasmáticos en cada punto de la SOG entre 
controles y sujetos con hipercolesterolemia primaria. 

cX+(+C
Figura  9. Comparación de los niveles de TG plasmáticos en cada punto de la SOG entre controles y 



































2.2. Efecto de la SOG sobre los parámetros de inflamación 
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Tabla  8. Marcadores de inflamación basales y a las 2, 4, 6 y 8 horas tras la SOG, en el grupo 






Figura  10. Comparación de los niveles de IL-1β plasmáticos en cada punto de la SOG entre 




Figura  11. Comparación de los niveles de IL-2 plasmáticos en cada punto de la SOG entre 







































Figura  12. Comparación de los niveles de eotaxina plasmáticos en cada punto de la SOG entre 





Figura  13. Comparación de los niveles de IL-8 plasmáticos en cada punto de la SOG entre 











































Figura  14. Comparación de los niveles de EGF plasmáticos en cada punto de la SOG entre 





Figura  15. Comparación de los niveles de IL-1α plasmáticos en cada punto de la SOG entre 









































Figura  16. Comparación de los niveles de IL-5 plasmáticos en cada punto de la SOG entre 
controles y sujetos con hipercolesterolemia primaria. 

Figura  17. Comparación de los niveles de IL-13 plasmáticos en cada punto de la SOG entre 

































3. Comparación del incremento de los parámetros analizados en el grupo completo 






3.1. Comparación del incremento de los parámetros lipídicos en cada punto de la 
sobrecarga con respecto al valor basal
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Figura  18. Incremento de la trigliceridemia con respecto al valor basal a las 2,4,6 y 8 h de la SOG 

























3.2. Comparación del incremento de los parámetros de inflamación en cada punto 
de la sobrecarga con respecto al valor basal












Figura  19. Incremento de los niveles de IL-1β con respecto al valor basal a las 2,4,6 y 8 h de la 





























Figura  20. Incremento de los niveles de IL-2 con respecto al valor basal a las 2,4,6 y 8 h de la SOG, 
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Figura  21. Incremento de los niveles de eotaxina con respecto al valor basal a las 2,4,6 y 8 h de la 





































Figura  22. Incremento de los niveles de IL-8 con respecto al valor basal a las 2,4,6 y 8 horas de la 




Figura  23. Incremento de los niveles de EGF con respecto al valor basal a las 2,4,6 y 8 horas de la 












































Figura  24. Incremento de los niveles de IL-1α con respecto al valor basal a las 2,4,6 y 8 horas de la 
SOG, en los controles y en los sujetos con Hipercolesterolemia primaria .

Figura  25. de los niveles de IL-5 con respecto al valor basal a las 2,4,6 y 8 horas de la SOG, en los 










































Figura  26. Incremento de los niveles de IL-13 con respecto al valor basal a las 2,4,6 y 8 horas de la 














































1. Selección de pacientes y evaluación del test de sobrecarga oral grasa. 
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